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PROJECTE 22@_ DISTRICTE DE LA INNOVACIÓ
L’any 2000 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar un nou ordenament urbanístic pensat per transformar en un pol de 
nova activitat la vella àrea industrial del Poblenou, amb fàbriques que havien quedat obsoletes i estaven tancades 
o amb usos poc productius. El nou ordenament permet una qualificació nova del sòl 22@, en substitució de la qualifi-
cació de sòl industrial tradicional. Així doncs, un solar de la zona 22@, admet una major edificació, més espais públics 
o zones verdes i usos d’habitatge social, sempre que l’activitat industrial anterior sigui substituïda per oficines i altres 
serveis d’empreses i equipaments relacionats amb les noves tecnologies i el coneixement. 
I és que 22@Barcelona està construint un nou model de ciutat compacta, on les empreses més innovadores conviuen 
amb centres d’investigació, de formació i de transferència de tecnologia, així com amb habitatges (4.000 nous habi-
tatges de protecció oficial), equipaments (145.000 m2 de sòl) i zones verdes (114.000 m2). 
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EVOLUCIÓ DEL DISTRICTE
L’espai físic que avui ocupa el districte de Sant Martí va ser una zona humida pantanosa, típica de les àrees properes als desembocaments, en aquest cas, el del riu Besòs. La vida exclusivament agrària 
va durar fins al segle XVIII.
La revolució industrial a Barcelona començà el primer terç del segle XIX, i es centra especialment al barri del Poblenou, que prengué el sobrenom d’El Manchester català. El desenvolupament industrial 
comportà un paral·lel creixement demogràfic i urbanístic. El naixement del ferrocarril, impulsà industrialment el Poblenou de forma definitiva, ja que es construí una estació al barri que permeté aug-
mentar l’intercanvi de mercaderies.
En els espais que deixaven aquestes grans indústries (que sovint tallaven els carrers), s’aixecaren edificis d’humils habitatges. A mesura que augmentaven les fàbriques, també augmentaven els nuclis 
urbans, en unes condicions higièniques deplorables. Així, es configura un espai central al voltant del Passeig del Triomf. 
. Anys 80
Però aquesta fisonomia tradicional comença a canviar algunes zones del districte a partir dels anys vuitanta. El 1986 
Barcelona és designada seu dels Jocs Olímpics del 1992, i el projecte principal de renovació de la ciutat passava per 
construir la nova Vila Olímpica. Les indústries comencen a desapareixen i donen pas a un nou barri d’habitatges i ser-
veis. Algunes zones més al nord del districte tenen encara un caràcter industrial, es veuran afectades per una segona 
fase de reforma.
A aquesta primera fase de reforma del Poblenou la segueix una segona, desenvolupada a principis del 2000, es dóna 
llum verda definitiva al projecte 22@.
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EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE _ DISTRICTE DE SANT MARTÍ
Aquest districte és una de les portes d’entrada de la ciutat de Barcelona pel nord-est, ja que limita a l’est amb el mar Mediterrani; al sud, amb Ciutat Vella i l’Eixample; al nord, amb el municipi de Sant 
Adrià del Besòs, i a l’oest amb Sant Andreu i Horta-Guinardó.
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